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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado el juego y su relación con el 
aprendizaje del niño, tiene como objetivo demostrar que el juego como estrategia 
favorece en el desarrollo de la capacidad del menor.  
 
Es realizado para poder evaluar los factores que permiten que el juego 
intervenga como objeto principal en la ayuda del desarrollo del aprendizaje, es así 
como la presente inicia detallando la existencia del efecto favorable que guarda esta 
relación, la misma que sirve como una herramienta esencial para desenvolverla en 
cualquier escenario que sea posible, logrando concluir con los tres objetivos, 
conociendo la importancia del juego en el desarrollo del aprendizaje del niño y cómo 
es que estos resultados pueden ayudar dentro del sistema educativo. 
 
 
Palabras claves:  
Juego, Aprendizaje y Estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo y el desenvolvimiento académico son pilares muy 
importantes para cualquier país y su desarrollo, ya que es la razón por lo que la mayoría 
de los países siempre buscan mejorar ese aspecto dentro de su sistema de educación. 
Lo que denota una situación lamentable para el país el no poder alcanzar los estándares 
a pesar de que siempre han existido grandes aportes que podrían ayudar en su 
realización, pero es un hecho el que aún no se ha podido lograr en su totalidad.  
 
Sin embargo, en países como Singapur, Japón y Estonia, según la prueba 
PISA, son países donde la educación es totalmente avanzada, en el sentido de que el 
sistema educativo para ellos es base primordial por encima de cualquier otro sistema; 
y por qué consiguen obtener tantos logros académicos, es por una sencilla razón y es 
que, es razonable que la educación sea la mejor ya que para ellos es base fundamental 
desarrollarse primero en ese aspecto para poder realizarse como país en cualquier otro 
ámbito.  
No obstante, el concepto que se tiene de aprendizaje en estos tiempos es 
equivoco, puesto que piensan que una mejor educación siempre va a acompañada de 
instituciones educativas pudientes, en donde ofrecen más asignaturas o en donde hay 
mayor carga de tareas, así como otras situaciones similares, mas no se llega a 
comprender que el aprendizaje significa mucho más que ello y no necesariamente tiene 
que ser en torno al dinero; ya que, la educación y el aprendizaje del niño no solo 
encierra asignaturas y tareas, sino, que detrás de ello existen diferentes métodos 
alternativos para poder lograr ese resultado eficaz que todo maestro anhela alcanzar. 
 
De esta manera, cualquier método que se proponga tiene que estar 
relacionado y realizado de acuerdo con el coeficiente intelectual de cada niño, puesto 
que ello es esencial para poder desarrollarse el aprendizaje, ya que todos no llegan a 
alcanzar el mismo enfoque, porque cada uno posee diferente cualidades y 
orientaciones. 
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Es por ello que lo que se pretende analizar y evaluar, se trata acerca de 
aquellos métodos que son prioridad para obtener un mejor aprendizaje y que este sea 
captado de una manera desapercibida, y una de ellas y la más importante, es a través 
del juego, porque sencillamente no se habla de cualquier juego, sino de un juego con 
reglas, diversos métodos que ayuden y orienten al niño a relacionarse mejor y 
desenvolver sus capacidades para lograr un mejor aprendizaje.  
 
 
Asimismo, lo que pretende la investigación es llegar a encontrar que a 
través del juego se evidencien mejores y superiores resultados a cualquier otro método 
de enseñanza que se pueda aplicar al niño. 
 
 
Por otro lado, para hacer posible la presente investigación se utilizó el 
tipo de investigación no experimental cuantitativo, ya que la esencia de la misma no 
requiere tanta apreciación de conceptos o su comparación, sino que se enfoca en 
establecer causas del tema de investigación; asimismo, el diseño utilizado fue el 
descriptivo, ya que el tema de investigación asume dos variables que tienen un tipo 
de relación, el cual a través de este diseño se puede medir el grado que existe para 
dar resultado al objetivo principal del estudio.  
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CAPÍTULO I 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Objetivo General   
Demostrar que el juego como estrategia favorece en el desarrollo del 
aprendizaje del niño  
 
 
1.2 Objetivos Específicos  
• Detallar el efecto favorable del juego dentro del aprendizaje del niño 
• Analizar los factores que originan el impacto del juego en el aprendizaje del niño 
• Establecer la importancia de la relación del juego en el aprendizaje de los niños  
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CAPITULO II 
 
EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN 
 
 
2.1. El juego 
Es un término que se encuentra rodeado dentro del vocabulario de los niños; 
ya que simboliza su etapa misma. “El juego representa un aspecto esencial en el 
desarrollo del infante, … ligado al desarrollo del conocimiento, de la afectividad, de 
la motricidad y de la socialización del niño, en pocas palabras, el juego es la vida 
misma del niño”. (Zapata, 2006, pág. 15). Por lo que cabe resaltar, que la relación del 
juego en el aprendizaje del niño se ha encontrado siempre, porque al poner en práctica 
cualquier clase de juego, según el autor van a hacer uso de sus capacidades para lograr 
desarrollar la tarea que se proponga como regla de un juego; en base a ello se puede 
apreciar que el intervenir un juego no es tan simple como se parece, porque existen 
factores que rodean para que su ejercicio sea posible desarrollar; es ahí donde el niño 
va a hacer uso de sus capacidades sin el menor cuidado de que las está poniendo en 
práctica porque a la vista de ellos tan solo están jugando, y es ahí donde la 
investigación pretende resaltar que existen métodos tan cotidianos como el juego que 
logran que el niño se desarrolle académicamente y logre un óptimo aprendizaje sin 
tener que exigir otros métodos más rigurosos para su edad. 
 
Por lo que es posible afirmar que el niño va a desarrollarse por el juego, lo 
que logrará beneficiar su aprendizaje, porque tendrá mejor captación, retención y éxito, 
porque al jugar el niño se aparta de la realidad para poder edificar un desarrollo mejor 
de acuerdo con sus potenciales.  
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Chateau (1958) afirmó que “Por el juego, el niño conquista esa autonomía, 
esa personalidad y hasta esos esquemas prácticos que necesitará en la vida adulta” 
(citado en Zapata, 2006, p.17). Así como lo describe el autor, el niño podrá alcanzar 
el aprendizaje que se le brinde mediante las actividades del juego que se le plantee, 
porque al mismo tiempo se estará desarrollando para un futuro, porque el juego es una 
preparación para la realidad y mientras eso se desarrolla, es mejor aprovechar su edad 
para que se les instruya por intermedio de este el desarrollo académico y sea más 
factible.  
 
Wallon (1972) describe que “el estímulo de la educación no debe ser miedo 
al castigo, sino la necesidad y el interés del niño por lo que trata de realizar,… el juego 
resulta un elemento esencial para articular una educación renovadora…” (Citado en 
Zapata, 2006, p.21).  
 
Es mediante esta cita que realiza el autor, en donde es evidente que el solo 
relacionarse con la educación del niño orienta a que se realice no solo de manera 
profesional, sino también innovadora donde se haga sentir al niño interesado por 
aprender, realizándolo de diversas maneras mediante el juego para que el niño no se 
sienta exigido u obligado de ir a aprender, sino que se sienta parte de ello y sobre todo 
que cuando llegue se sienta familiarizado como si fuese un centro donde solo va a 
recrear su mente y desarrollar su imaginación a través del aprendizaje.  
 
 
2.2.  Procesos básicos de aprendizaje 
En el desarrollo de cualquier actividad cotidiana, de trabajo, o en cualquier 
otra situación, todo ser humano se encuentre en la etapa que sea, debe pasar por un 
proceso básico de aprendizaje para llegar a la meta trazada; ya sea en la elaboración 
de un postre, en construir una casa, un niño caminando, entre otros escenarios; para 
todo ello, es necesario tener un proceso básico, porque conforme se aprende, poco a 
poco se podrá lograrlo. No obstante, no está tan apartado de estas realidades que el 
juego se implemente en el aprendizaje del niño, porque todo se tendrá que comenzar 
por un proceso para poder determinar el objetivo.  
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Todas las personas a través de un proceso de formación pueden llegar a lograr 
el desarrollo de habilidades o facultades que durante el tiempo han podido ser 
educadas, por ende, es posible conocer que a través de la formación se puede lograr 
muchas expectativas, incluso llegando a ser perfeccionadas cuando se alcanza la 
madurez, todo ello alcanzado por conocimientos que solo se logran mediante el 
progreso apropiado de los procesos básicos de aprendizaje. (Ospina , 2015)  
 
Ausubel (1961) considera que “el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 
presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción) ya que éste puede 
ser igual de eficaz, si se cumplen unas características”. (Citado en Ospina, 2015, p.26).  
 
El autor refiere que el aprendizaje puede ser captado por el niño de dos 
maneras, ya sea por medio de recepción o por hallazgos, ya que el niño recibe nuevos 
conocimientos y termina relacionándolos con el aprendizaje que ya adquirió; además, 
el niño también va a mostrar interés por lo que se le está enseñando y así despierte su 
sentido de competencia en lo que se le muestra. 
 
Por ello, se considera que la competencia es una característica muy 
importante en el aprendizaje que recibe el niño. Relacionándola como “Un tipo de 
conocimiento, ligado a ciertas realizaciones o desempeños, que van más allá de la 
memorización o la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un aprendizaje 
significativo” (Perea, 2000, pág. 57) 
 
Por lo mencionado, es preciso recalcar que para que el aprendizaje pueda dar 
buenos resultados y se logre en su totalidad, este debe ser revelador para que así el 
niño pueda captar el contenido, de cualquier perspectiva en que la enfoque, y así pueda 
asimilar el aprendizaje con sus conocimientos básicos.  
 
Por ello, es que se tiene en cuenta que para llegar a un resultado eficaz en el 
aprendizaje, este debe ser trabajado en procesos, es decir poco a poco, para que de lo 
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básico o simple que se le brinde, pueda ser más tarde relacionado con un poco de 
complejidad.  
 
 
2.3.  Importancia del juego 
El juego es la esencia del crecimiento de todo niño, es decir de todos, porque, 
así como brinda felicidad y distracción, a la vez genera conocimientos e impone reglas 
que a la vez sirve de preparación para la vida real.  
 
“Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser actividades 
sociales donde los participantes como miembros intentan por habilidad y por suerte 
alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el juego” 
(Madeiros, 2005, pág. 97). 
 
El autor revela que los juegos son parte de la vida, pero en específico de los 
niños, ya que al realizar esta actividad les ayudará a motivar su sentido social, además 
demostrarán nuevas habilidades y que a su vez puedan adicionar una victoria 
alcanzando lograr el objeto del juego, pero que se necesita regirse a las reglas que se 
impone en este.  
 
De esta manera, “la dimensión lúdica a partir de las propias experiencias 
recreativas, la cual posibilita el crecimiento de las demás dimensiones, interviene en 
ella factores cognoscitivos, comunicativos, éticos y estéticos interrelacionadas de 
acuerdo con el ambiente educativo de la institución” (Jiménez, 2009, pág. 43) 
 
A partir de lo descrito por los autores citados, la importancia del juego se 
clasifica de manera muy esencial para el aprendizaje, puesto que este involucra el 
pensamiento del niño, porque el juego (cualquiera que sea) permite que el niño cree o 
piense estrategias, que son necesarias para su ejercicio, ya que el juego involucra 
alcanzar metas, seguir reglas, tener aspiraciones, para poder alcanzar el objetivo. 
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Porque una enseñanza clásica, para el niño es obligatoria, ya que muchos lo 
consideran como un deber, y de esta manera permiten que el niño crezca y se forme 
relacionando a la educación como una exigencia u obligación, ya que siempre se le 
obligó a pensar o a memorizar, entonces, es demasiado probable que el niño solo 
memorice por un tiempo y a la larga termine olvidando la enseñanza; no obstante, si 
el juego se utilizará dentro del aprendizaje, el niño no se daría cuenta que mientras se 
da el proceso del juego, él está pensando y ganando nuevos conocimientos; por lo que 
en este caso sí estaría captando la enseñanza de una manera muy distinta pero a la vez 
se sentiría muy familiarizado con esta actividad, y es muy probable que los 
conocimientos que capte, se queden para siempre y pueda a larga relacionarlo con 
nuevos conocimientos un poco más complejos y llegue a aplicarlo.  
 
Además el juego permite al niño que se desenvuelva de manera libre, así es, 
la libertad es una característica muy relevante e importante del juego, puesto que la 
misma permitirá que el niño trabaje de manera más espontánea sin miedo a 
equivocarse, y aunque lo hiciera no le tomaría la importancia del caso; esto no quiere 
decir que cada quien realice lo que quiera dentro el juego, ya que a pesar de poseer 
libertad, el juego contiene reglas que norman su realización y que el niño las toma sin 
el menor temor o rechazo, porque para él simplemente está jugando. Entonces, se 
puede describir que el juego tiene la libertad precisa para que el niño desarrolle y 
motive su aprendizaje, y a su vez para que no abuse de este porque sigue normas que 
para el son retos que forman parte del juego y que son necesarias para poder lograr el 
objetivo (ganar).  
 
Froebel (2003) planteó “el juego como la más pura actividad del hombre en 
su primera edad” (pág. 9). Este autor considerado como uno de los primeros psicólogos 
en estudiar este tema, logra rescatar que el niño a través del juego llega a exteriorizar 
su interés por el querer aprender más, teniendo como sustento cuando logran entender 
el mensaje que contiene el juego; pero para ello según el autor debía tomarse en cuenta 
la individualidad de cada niño, en base a sus habilidades, inclinaciones, carestías, entre 
otros enfoques. 
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Por lo tanto, se puede deducir que la importancia del juego en el aprendizaje 
es necesaria para poder plasmar un enfoque diferente, pero sobre todo con resultados, 
ya que se encuentra probado por otros profesionales, en su mayoría psicólogos que han 
podido demostrar que esta importancia es relevante y que puede ser una eficaz 
demostración de que la educación si puede ser innovadora y renovadora.  
 
 
2.3. El juego y el aprendizaje 
El aprendizaje se relaciona con el juego puesto que ambos son procesos en 
los cuales se trata de acoplar hábitos, experiencias, con la finalidad de adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar lo aprendido, enriquecer enseñanzas o cambiar las 
perspectivas sobre determinados conocimientos. 
 
Por ello el autor Bruner (1984) afirma que “Un invernadero para la recreación 
de aprendizajes previos y la estimulación para adquirir seguridad en dominios nuevos”. 
(Citado en Lozano, 1996, p. 37) 
 
El autor logra identificar al juego como un morada, en donde el aprendizaje 
se desenvuelve de una manera más recreativa para el niño y así se relaciona con más 
eficiencia y se adquiere nuevos y mejorados aprendizajes; en otras palabras, el juego 
es una experiencia motivadora donde el niño logrará alcanzar los objetivos trazados y 
todo lo realizará jugando.  
 
Cuando se refiere a los juegos, se trata de juegos con fines educativos que 
sean de acuerdo a su coeficiente, a su edad y a la materia en la que se desenvuelva; 
aunque es circunstancial que el juego de por si sea educativo, porque cualquiera trae 
consigo reglas, normas, metas, y un fin que es ganar; por ello y por los argumentos 
antes descritos, el juego tiene una relación muy estrecha y antigua con el aprendizaje.  
 
No obstante, es necesario precisar que el juego permite que en el niño se 
desarrolle creatividad y que le dé mejores alternativas de resolver conflictos, es decir 
que el juego también ayudará a aque el niño relacione las reglas con situaciones y 
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pueda llegar a resolverlas sin problema alguno; porque todo ello ayuda a crear nuevas 
bases para que el potencial de niño se pueda desarrollar de una manera más hábil a 
como la hizo en un comienzo, logrando así crecer en el aprendizaje. 
 
De igual manera, ”constituye una necesidad de gran importancia para el 
desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos 
habilidades … le brinda oportunidad de conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo 
que los rodea” (Calero, 2003, pág. 85)  
 
Asimismo, se puede evidenciar que el juego además de mostrar sus 
capacidades para motivar y desarrollar las capacidades del niño, también es una 
herramienta para que el guía pueda observar de qué manera se encuentra avanzando 
sus métodos y si hay errores para poder tratar cambiar de estrategias. 
 
También es importante resaltar que para que pueda lograrse este aprendizaje, 
tiene que existir espacios que favorezcan al niño y al guía (maestro), para poder ejercer 
los métodos que son necesarios para su desarrollo, y que a su vez estos espacios sean 
recreativos ante la visión del niño, para que sirva de motivación, entre otros enfoques 
en donde el guía debe tomar en cuenta para llevar a cabo este proceso. 
 
Siguiendo estos enfoques, se a precisado que el juego se evidencia como una 
actividad social, que genera nuevos retos para el niño dentro de sus capacidades. Por 
ello, Vygotsky (1934) considera que “el juego como una acción espontánea de los 
niños que se orienta a la socialización. A través de ella se transmiten valores, 
costumbres, etc.” (Citado en Moll, 1998, pág. 18) 
 
Además el mismo autor revela al juego pero en un enfoque sobre el desarrollo 
de todo ser humano.  
 
Moll (1988) “El juego como una necesidad de saber de conocer y de dominar 
los objetos: en este sentido afirma que el juego no es el rasgo predominante en la 
infancia,’ sino un factor básico en el desarrollo” (Citado en Ospina, 2015, pág. 31) 
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Por lo expuesto, se deduce que el juego desde décadas atrás es considerado 
dominante en el aprendizaje, y en la actualidad ya es un hecho; es por ello que muchos 
docentes al menos una o dos veces al año deciden integrar al desarrollo de sus clases 
dinámicas con juegos donde el niño pueda captar con mayor facilidad y sin 
preocupación de que se encuentra aprendiendo, porque de esa manera el niño aprende 
a buscar mayor libertad para expresar sus verdades al momento de aprender. Por lo 
que, es necesario afirmar que el juego y el aprendizaje tienen una relación maravillosa 
y con resultados comprobados.  
 
 
2.4. El juego como estrategia 
En la actividad evolutiva y desarrolladora del juego, se aprecia que el 
niño no es ajeno a desarrollar nuevas capacidades cognitivas que promueven su 
coeficiente, es por ello que muchos estudiosos han logrado involucrar el juego como 
estrategia, obteniendo buenos resultados y a su vez lograr situar una autocrítica donde 
puedan mejorar. 
Pero para que ello suceda, deben enfocarse otros apoyos que son 
necesarios para que el niño pueda desarrollarse con mejor amplitud; este apoyo puede 
ser proporcionado por los padres de familia, auxiliares y los propios compañeros, que 
tengan mayor experiencia para poder servir de gran apoyo para que el niño pueda 
desenvolverse mejor y más rápido durante el proceso de aprendizaje.  
 
En la realidad, es que este apoyo es un poco escaso por no decir que es 
casi nulo, ya que al menos por parte de los padres de familia no siempre se alcanza el 
sustento necesario de atención o motivación para poder cooperar en el aprendizaje del 
niño, más aún en zonas vulnerables donde los mismos padres no han logrado alcanzar 
estudios completos, o en donde otros son analfabetos; es triste tener que relucir la 
realidad del país, y es que si tenemos la necesidad de emprender un proyecto de 
investigación donde se quiera ayudar a mejor el aprendizaje del niño, también es 
necesario involucrar otros sistemas, y uno de ellos es el sistema de salud, porque es el 
principal para que pueda avanzar propuestas como la de esta investigación, porque no 
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serviría tanto esfuerzo en querer hacer que el niño logre un mejor aprendizaje, si el 
mismo no se encuentra bien de salud o se encuentra anémico. Es por ello, que el todos 
como Estado debemos cumplir con apoyar, en este caso ayudar a crecer y mejorar a 
niños que lo necesitan, pero también para que ello se posible se necesita apoyo. 
 
“A través del juego el infante va descubriendo el ambiente que le rodea 
además de conocerse así mismo, es por esto que el docente, tiene una herramienta 
valiosa al conocer una metodología adecuada para la aplicación de los juegos” 
(Ospina, 2015, pág. 33) 
 
La autora hace énfasis en que la metodología sobre el insertar los juegos 
en el desarrollo del aprendizaje, ha sido gracias a estudios anteriores y que por el hecho 
de que esta ya ha sido muy evaluada y aplicada con resultados positivos, es preciso 
hacer uso de esta metodología porque solo quedaría para el docente evaluar qué clase 
de juegos aplicar, sobre qué tipo de tema y que se adecue al socio motriz del niño para 
poder ejercer y obtener mejores resultados, porque, aunque no se exprese de manera 
tan abierta en la educación, la mayoría de libros contienes aprendizaje en juegos, donde 
ya está siendo aceptada en el misterio de educación, existiendo un gran paso en la 
evolución y la renovación de la educación en el país. 
 
Para aplicar el juego, es necesario plantear algún tipo de estrategias; 
algunas de ellas se establecen en accionares donde se necesita incorporar dentro del 
salón de clase, por lo que es prescindible el desenvolvimiento de las expresiones, como 
la comunicación que se exprese de manera verbal, así como también la comunicación 
no verbal, es decir que pueda hacer llegar al niño la enseñanza, por ejemplo con la 
dramatización, entre otras maneras de aplicar estrategias, todas a favor del niño. 
 
Estas estrategias deben ser aplicadas como proceso de prueba, hasta 
poder encontrar la correcta o mejor dicho la estrategia que congenie y sea más 
adecuada para los niños, ya se verbal o no verbal.  
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Cuando de estrategias se trata, existen innumerables para la aplicación 
de juegos que conlleven aprendizaje, por ejemplo en juegos de movimientos, el niño 
aprenderá las direcciones de derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba o abajo; otro 
ejemplo es cuando se trate de buscar combinaciones de colores, ahí el niño aprenderá 
a distinguir los colores y a crear nuevos, haciendo el uso de su capacidad creativa, así 
como estos dos ejemplos, hay una lista interminables de procesos mediante juegos o 
aún nuevos juegos por crear que favorezcan y enriquezcan al niño y su aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 
 
TEORÍAS Y PRINCIPIOS 
 
 
3.1.  Teorías 
Detrás de este fenómeno llamado aprendizaje, existieron diversos personajes 
que trataron de entender acerca de este tema tan profundo, realizando diversas teorías 
en donde tratan de revelar los diferentes enfoques que logra tener este fenómeno, es 
por ello que dentro de cada teoría profundizan un poco más para darle una mejor 
explicación.  
 
A continuación, se presentan algunas teorías que sustentan mejor la presente 
investigación. 
 
3.1.1. Teoría Constructivista  
Llamada también la teoría del aprendizaje de Piaget, en ella este autor 
describía que el niño siempre tenía un rol trabajador y dinámico en el momento de la 
enseñanza; ya que, para él, el niño tenía un sentido cambiante al momento de aprender, 
porque mostraba un aprendizaje cambiante y el cuál llegaba a transformar su estructura 
intelectual, mediante la experiencia que ganaban en cada sesión de aprendizaje y que 
a través de la adaptación a su alrededor y a la alineación de sus pequeñas mentes.  
 
Además explicaba que el aprendizaje está ya que este siempre es cambiante 
y a la vez es algo renovador, porque todo ello se da mediante un proceso, y el niño a 
través de su desarrollo y crecimiento va a tener una percepción distinta de todo su 
alrededor, ello va de la mano con la evolución mental, es decir que cada vez que el 
niño adopte un nuevo aprendizaje, primero lo captará, después lo comparará con sus 
conocimientos básicos y renovará o modificará el concepto de la idea que ya tenía. 
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La mente del niño va a decidir qué enseñanzas adaptar a sus conocimientos y 
a través de un proceso de asimilación captar lo que para él es esencial, por ejemplo 
cuando el niño tiene un regalo nuevo y tiene pensado enseñarle a sus compañeros, pero 
recuerda que en un tiempo atrás llevo un juguete y lo que obtuvo fue que sus 
compañeros lo terminaran rompiendo, entonces el niño va a evaluar si decide hacer 
ello ya que en una experiencia pasada no le fue bien, no obstante, sus compañeros de 
esta vez son otros niños y si el nota que son cuidadosos, el niño adoptará previo estudio 
a dicha situación, y terminará acomodando su anterior pensamiento y reconocerá que 
también hay compañeros amables.  
 
Es por ello que esta teoría se adapta a la presente investigación porque lo que 
pretende es integrar diversas adaptaciones en el transcurso del proceso del aprendizaje 
y que los conocimientos del niño se organicen de tal manera que entre ello coexista un 
equilibrio para que se logre un eficaz y mejor aprendizaje. 
 
Los autores influyentes dentro de esta teoría se basan en que no solo existe 
aquel guía que transmite las enseñanzas, sino que también los conocimientos se 
construyen a través del proceso de desarrollo del aprendizaje.  
 
Y por ello es que se asemeja a que el juego no solo va a transmitir 
conocimientos, sino que este va a ayudar a construir y adaptar renovados 
conocimientos, que harán que el niño los organice y decida que recopilar o que 
conocimientos modificar, siendo así una teoría a favor de la relación del juego dentro 
del aprendizaje. 
 
El cual confirma que la presente es esencial dentro de la evaluación del 
aprendizaje del niño, así se detalla que esta investigación tiene un sentido relevante 
dentro del sistema de educación, pudiendo mejorar el nivel de educación en el país, 
porque no solo se plasma la idea, sino que tiene sustento y además está comprobado 
por otros estudiosos, que son profesionales como psicólogos, pedagógicos, maestros, 
etc. 
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3.1.2. Teoría del aprendizaje experimental 
Esta teoría guarda relación con la teoría constructivistas del aprendizaje, ya 
que es donde prevalece la experiencia para determinar el aprendizaje logrado, es decir 
que a partir de los conocimientos que se pueden brindar durante el proceso de 
aprendizaje, el niño podrá guardar conocimientos en base a la experiencia que paso 
durante el proceso, y ello es lo que denotará que es lo que se sustrae de las experiencias 
que servirán como motivación al niño y puedan promover su enseñanza.  
 
Rogers (1994) afirma que “aprendizaje por iniciativa propia”, es aquel 
aprendizaje que se desarrolla en esta teoría, puesto que, el aprendizaje por experiencia 
es donde el niño tomará el primer paso para desarrollar su intelecto y poder lograr 
captar y alcanzar el objetivo.  
 
Con relación a esta investigación Carl Rogers como uno de los autores más 
representativos de esta teoría, aporta mucho, ya que para la relación del juego en el 
aprendizaje es necesario que el niño se incorpore libremente y que con todo lo que se 
le brinde para llevar a cabo el proceso de desarrollo de su aprendizaje, la experiencia 
que tome dentro de esto es crucial para visualizar si se esta formando un mejor 
aprendizaje que el clásico, motivando así a que el niño piense y decida por su propia 
voluntad dentro del juego y que sienta que solo es decisión de él, los conocimientos 
que pueda absorver y llevarse de este proceso.  
 
Esta teoría ayuda a que se pueda aplicar el juego como estrategia en el 
aprendizaje, dejando que este sentido la experiencia tenga como objeto directo a que 
tanto como el niño y su guía puedan obtener mayor libertad en lo que puedan rescatar 
de la actividad, dejando de lado el exigir que solo memoricen lo enseñado, lo cual 
dejaría de llamarse aprendizaje. 
 
3.1.3. Teoría conductista 
Esta teoría resulta parte del sustento del aprendizaje, la cual nos llega a hacer 
entender otro enfoque del mismo, en donde el principal motivo es el comportamiento; 
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refiriéndose en el constante cambio de este comportamiento que se da durante todo el 
proceso del aprendizaje, ya sea por el adquirir nuevos conocimientos, el  reforzar los 
mismos. 
 
Todo ello, pendiente de otros enfoques del aprendizaje, como el ambiente en 
el que se desarrolla esta actividad, el cual tendrá un importante rol dentro del proceso 
de aprendizaje, ya que será un agente motivador para que el niño pueda incorporarse. 
 
Skinner fue un conductista importante, quien afirmaba que el aprendizaje se 
trataba conforme a como se desarrollaba el comportamiento, es decir que si el este era 
bueno tenía que ser recompensado con la finalidad a que el individuo pueda repetir y 
conducir su comportamiento de esa manera; no obstante, si el comportamiento era 
negativo entonces se aplicaba una clase de castigo, para que el individuo no tuviera 
motivos para volver a actuar de esa manera. (Skinner, 1954) 
 
Esta teoría evaluaba el comportamiento para que el individuo pudiera 
conducir su aprendizaje correctamente, porque se trataba del pensamiento del 
individuo, para que por sí solo tomara en cuenta que cuando su comportamiento era el 
adecuado este recibía recompensas y mejores resultados, pero sino obtenía todo lo 
contrario. 
 
Es por ello que esta teoría se complementa con la teoría experimental, porque 
el individuo por iniciativa propia decide tener un buen o mal comportamiento. 
 
En esta teoría, la presente investigación se basa porque si bien es cierto el 
niño tendrá recompensas al hacer lo correcto en relación con el comportamiento que 
guarde durante el proceso de aprendizaje, lo cual lo ayudará a obtener mejores 
resultados y el propio juego llegar a ganar; no obstante, si el niño no muestra un buen 
comportamiento, no se le impondrá un castigo, sino que se le hará ver y sentir que así 
como sus compañeros lograron el objetivo esperado pudieron obtener recompensas 
buenas, entonces ellos querrán imitar el comportamiento correcto y positivo. 
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3.1.4. Teoría del constructivismo social 
Esta teoría es derivada de la constructivista, pero adicionalmente esta teoría 
describe el enfoque socialista del individuo en el aprendizaje, es decir que para que 
exista un aprendizaje eficaz y con resultados se necesita gran parte en la interacción 
social. Este enfoque de la teoría abarca a como el individuo se encuentra frente a una 
realidad, a un escenario y cómo se desenvuelve.  
 
Siguiendo estos enfoques, se a precisado que el juego se evidencia como 
una actividad social, que genera nuevos retos para el niño dentro de sus capacidades. 
Por ello, Vygotsky (1934) considera que “el juego como una acción espontánea de 
los niños que se orienta a la socialización. A través de ella se transmiten valores, 
costumbres, etc.” (Citado en Moll, 1998, pág. 18) 
 
La esencia de esta teoría es prescindible para el desarrollo de esta 
investigación puesto que lo que se requiere es que el niño cuando se encuentre 
desarrollando esta actividad (el juego) se enfrente en un escenario distinto donde se 
encuentre situado en resolver un conflicto según sus conocimientos y así pueda 
desarrollar cognitivamente su intelecto. 
 
Lo que se llega a demostrar es el contexto en que el niño se ve enfrentado y 
que él no va a asumir que se encuentra frente a resolver un problema, porque el niño 
solo sentirá que está jugando y divirtiéndose, lo que dejará que se desenvuelva con 
la mayor libertad posibles y pueda conseguir alcanzar sus objetivos, mejoras sus 
convicciones, estudiar el escenario donde se encuentra y llegar a resolver los 
problemas en los que se sitúa; obteniendo así mejores resultados en el proceso de 
aprendizaje que se da mediante el juego. 
Estas interacciones que explica esta teoría son necesarias que las aplique el 
niño porque es ahí donde se medirá la esencia de interacción del niño con la situación, 
aprendiendo de la manera en que utilice el convenio social como algún tipo de 
negociación conforme a como resuelve la situación y por otro lado la participación 
que se emplee en el desarrollo de la actividad.  
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“Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser 
actividades sociales donde los participantes como miembros intentan por habilidad y 
por suerte alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el 
juego” (Madeiros, 2005, pág. 97). 
 
 
3.2.Principios  
 
3.2.1. Principio de libertad 
Este principio se basa en que el aprendizaje debe ser libre para que el niño 
pueda expresar su verdad en su mayor y mejor expresión, ya que ello permite que 
su desarrollo cognitivo se desarrolle. 
 
Además el juego permite al niño que se desenvuelva de manera libre, así 
es, la libertad es una característica muy relevante e importante del juego, puesto que 
la misma permitirá que el niño trabaje de manera más espontánea sin miedo a 
equivocarse, y aunque lo hiciera no le tomaría la importancia del caso; esto no 
quiere decir que cada quien realice lo que quiera dentro el juego, ya que a pesar de 
poseer libertad, el juego contiene reglas que norman su realización y que el niño las 
toma sin el menor temor o rechazo, porque para él simplemente está jugando. 
Entonces, se puede describir que el juego tiene la libertad precisa para que el niño 
desarrolle y motive su aprendizaje, y a su vez para que no abuse de este porque 
sigue normas que para el son retos que forman parte del juego y que son necesarias 
para poder lograr el objetivo (ganar).  
 
3.2.2. Principio de la actividad 
Este principio se desarrolla en la situación de realización, desarrollando 
un tema principal la actividad que se pone en funcionamiento para visualizar la 
manera en que se desenvuelve el aprendizaje. 
 
Para ello, Froebel (2003) planteó “el juego como la más pura actividad 
del hombre en su primera edad” (pág. 9). 
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No obstante, es necesario precisar que el juego permite que en el niño se 
desarrolle creatividad y que le dé mejores alternativas de resolver conflictos, es 
decir que el juego también ayudará a aque el niño relacione las reglas con 
situaciones y pueda llegar a resolverlas sin problema alguno; porque todo ello 
ayuda a crear nuevas bases para que el potencial de niño se pueda desarrollar de 
una manera más hábil a como la hizo en un comienzo, logrando así crecer en el 
aprendizaje. 
 
3.2.3. Principio de vitalidad  
Este principio hace hincapié a la manera en que se desenvuelve la 
energía, el ánimo que se desarrolla para llevarse a cabo en el proceso de 
aprendizaje y a lo que se asemeja en el ambiente donde se realiza la actividad. 
 
Por ello, se considera que la competencia es una característica muy 
importante en el aprendizaje que recibe el niño. Relacionándola como “Un tipo de 
conocimiento, ligado a ciertas realizaciones o desempeños, que van más allá de la 
memorización o la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un aprendizaje 
significativo” (Perea, 2000, pág. 57) 
 
Por lo mencionado, es preciso recalcar que para que el aprendizaje pueda 
dar buenos resultados y se logre en su totalidad, este debe ser revelador para que 
así el niño pueda captar el contenido, de cualquier perspectiva en que la enfoque, 
y así pueda asimilar el aprendizaje con sus conocimientos básicos.  
 
3.2.4. Principio de la individualidad  
Este principio busca encontrar el enfoque individual de cómo es que se 
desarrolla el individuo, de esta manera es que se llega a comprender y más aún a 
que el guía pueda evaluar el desarrollo de cada niño frente al proceso de 
aprendizaje. 
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Chateau (1958) afirmó que “Por el juego, el niño conquista esa autonomía, 
esa personalidad y hasta esos esquemas prácticos que necesitará en la vida adulta” 
(citado en Zapata, 2006, p.17). 
 
Asimismo, se logra rescatar que el niño a través del juego llega a 
exteriorizar su interés por el querer aprender más, teniendo como sustento cuando 
logran entender el mensaje que contiene el juego; pero para ello según el autor 
debía tomarse en cuenta la individualidad de cada niño, en base a sus habilidades, 
inclinaciones, carestías, entre otros enfoques. 
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CONCLUSIONES 
 
Por intermedio de la presente investigaciones, se desglosan las siguientes 
conclusiones. 
PRIMERO: A través de los trabajos previos y de algunas bases teóricas se puedo 
llegar a detallar que existe un efecto favorable del juego dentro del aprendizaje del 
niño, puesto que eso se ve reflejado en el avance que tiene los niños cuando se le 
aplica el juego como estrategia en la enseñanza; ya que el niño tiene otras 
perspectivas sobre el aprendizaje que está captando y es más sencillo y útil para ellos.  
 
SEGUNDO: Los factores que se desencadenaron en esta investigación lograron que 
se estudiara todos los enfoque posibles que pueden ayudar al niño a tener un mejor 
desarrollo de su aprendizaje, ya que se demostró que para que ello sea posible se 
necesita la apoyo de los padres de familia, de los propios compañeros, así como 
también de un auxiliar que puedan complementar dentro del desarrollo de la actividad; 
asimismo, se analizó que otro factor influyente y muy importante es el ambiente en 
donde se desarrolla la actividad recreativa, porque este debe ser motivadora para que 
el niño se sienta en mayor confianza de poder exteriorizar sus conocimientos o para 
que sea posible su participación eficaz; por todo ello es se pudo llegar a analizar los 
factores que originan el impacto del juego en el aprendizaje del niño. 
 
TERCERO: Con precisión a través de los objetivos planteados se pudo lograr 
alcanzar a revelar la importancia que es el juego para el aprendizaje de los niños, y no 
sólo ello, sino que puede ser utilizado de diferentes maneras para obtener resultados 
mejores, ya sea en niños o en jóvenes, porque el juego es parte del desarrollo de la vida 
de cualquier persona. Asimismo, se pudo fundamentar esta importancia a través de los 
principios y teorías que se desarrollan para hacer entender este fenómeno llamado 
aprendizaje, que es tan necesario el innovar para generar mayores y mejores resultado; 
por lo tanto se alcanzó establecer la importancia de la relación del juego en el 
aprendizaje de los niños.   
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